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   ﭼﻜﻴﺪه
ﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ا ﻣـﻲ اﻧﺘﻘﺎدي از ارﻛﺎن ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻣﺤـﺴﻮب  ﺗﻔﻜﺮ ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎري، در: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط . اﺳﺖ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐﻲارﺗﺒﺎﻃ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎر داراي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، داﺷﺘﻦ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
  .دﺑﻮ 2931ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 003 ﺑﺮروياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  :روش
 و ﻴـﻚ ﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨـﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻫ ـ ه داد ياﺑـﺰار ﮔـﺮدآور .  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 2931داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳ ﺗﺠﺰ يﺑﺮا.  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺎ و ﻴﻔﺮﻧﻴﻟﺎﻛ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜﺶ ﺑﻪ ﺗﻔ ﻳﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮا ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 71.v SSPSاﻓﺰار   آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﻧﺮمﻫﺎي روشاز 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرت ﻣﺘﺰﻟﺰل داﺷﺘﻨﺪ و يﺮ اﻧﺘﻘﺎدﻜﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻳﮔﺮا%( 17)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺎري ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺗﻔـﺎوت آﻣ ـﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و . در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد %( 25 )ﻫﺎ آن
  .(r=0/26 ،p=0/1000) ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ
ي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺧﻮب، از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، داراي : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻪ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ  ﺗـﺮ   ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺿﻌﻴﻒﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﻔﻲ داراي و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮا 
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٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 از ﺰشﻳﺗﻤـﺎ  وﺟـﻪ  و اﻧـﺴﺎن  ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻲﮋﮔﻳو
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ اﻧﻮاع ﺮﻜﺗﻔ(. 1)اوﺳﺖ  ﺮﻜﺗﻔ تﻗﺪر ﺮ ﻣﻮﺟﻮدات،ﻳﺳﺎ
(. 2)اﺳـﺖ  ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜﺗﻔ ،ﻫﺎ آن ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ دارد
ﻒ ﻳﺗﻌﺎر ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻲﺷﻨﺎﺳ روان يﺎﻫ هﺣﻮز ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ
 ﻦﻳ ـا از ﻳﻜـﻲ . اﻧـﺪ  هداد ﻪﻳ ـارا ﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻜ ـﺗﻔ از ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
 ﺮﻜ ـﻓ ﭼﮕﻮﻧـﻪ »ﺘـﺎب ﻛ در ﻳﻲﻮﻳ ـد ﺗﻮﺳـﻂ ﺟـﺎن  ﻒ،ﻳﺗﻌـﺎر 
ﺮ ﻜ ـﺗﻔ: اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺎنﻴﺑ ﺻﻮرت ﻦﻳآﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺪ« ﻢ؟ﻴﻨﻛ ﻣﻲ
 ﻣﻮﺟـﻮد، ﻣﻮﺟـﺐ  ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ آن، در ﻪﻛ اﺳﺖ ﻲﻋﻤﻠ اﻧﺘﻘﺎدي،
 ﻪﻛ  اﺳﺖﻲروﺷ ﺎﻳ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﮕﺮﻳد يﺎﻫ ﺖﻴواﻗﻌ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺎﻳ ﺪﻳﻴﺗﺄ
 يﺬارﮔ ﻪﻳﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎ يﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻨﺪهﻳآ يﺑﺎورﻫﺎ آن در
 ﭘـﺪر   ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻲﻮﻳ ـد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﺎن(. 3)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
 ﭽﺎردﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ر(. 4)د ﺷﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺪرن ياﻧﺘﻘﺎد ﺗﻔﻜﺮ
 ﻲﻣﻨﻄﻘ ـ ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﺑﻪ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ  راياﻧﺘﻘﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺎول،
 اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ اﺑﻌﺎد(. 5)داﻧﺪ  ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ
(. 6)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻣﻞ
 (ﻲﻋـﺎﻃﻔ  ﺑﻌﺪ) ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺶﻳﮔﺮا ﺑﺪون
 ﻨﺪﻛ ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮد ﺳﻄﺢ ﺮﻳز ﺎﻳ ﻧﺪاده رخ ﺮﻜﺗﻔ ﻧﻮع ﻦﻳا
 از ﻲﺎﺗﻴ ـ ﺣﻲﺑﺨـﺸ  ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﺟﻬﺖ ﻦﻳﺑﺪ و
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ رﺷﺪ(. 7)اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ
ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ ( 8)اﺳﺖ  ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش ﻲاﺻﻠ ﻫﺪف ﺎ،ﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
 از ﻧﻴﺰ ﺎﻫ هاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪ ﻣﺒﺤﺚ در اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ
 ﺳﺴﺎتﺆﻣ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻳﻜﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻜﺎت ﺟﻤﻠﻪ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي رﺷﺪ ﻴﺮيﮔ هاﻧﺪاز اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ،
 آﻣـﻮزش  در اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﺿﺮورت( 9) اﺳﺖ
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺳـﺮﻳﻊ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺦ  در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺜـﺮ ﻛاﻣـﺮوزه ا (. 01)اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻛﻴﺪﺄﺗ ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
زش آﻣـﻮ  ﻧﺤـﻮه  ﺑـﻪ  اي هﮋﻳ ـو ﺗﻮﺟـﻪ  ﺟﻬـﺎن  يﺸﻮرﻫﺎﻛ ـ
ﻪ ﻛ ـ آن يﺑـﺮا  و اﻧـﺪ  ﻪداﺷـﺘ  ﻣﺒـﺬول  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و  ﻣـﺎﻫﺮ  ﻨـﺎن، ﻴاﻃﻤ ﻗﺎﺑـﻞ  ياﻓـﺮاد  ﺑﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ داﻧـﺶ  ﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  ﮔﺮدﻧﺪ، ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺎرآﻣﺪﻛ
 يﺎﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻪﻳ ـزﻳـﺮا از ﻃﺮﻓـﻲ ارا (. 11)اﺳـﺖ  يﺿﺮور
و ( 21)اﺳﺖ  ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﺑﺎﻻ، ﺖﻴﻔﻛﻴﺑﺎ  يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﺳـﺒﺐ  ﺎيﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ـ دﻳﮕـﺮ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ از ﻃﺮف 
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻧﺘﻮاﻧـﺪ  ﺧﻄـﻲ ﺗﻔﻜـﺮ  ﻛـﺎﻣﻼً  ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻪﻛ ﻲﺎﻧﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ(. 6)ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺮدد  ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
 و ﻗﻀﺎوت ﻤﺘﺮ ﺑﻪﻛ ﻨﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ ﺮﻜﺗﻔ ياﻧﺘﻘﺎد و ﺧﻼق ﺻﻮرت
 ﻲﺳـﻌ  ﺸﺘﺮﻴ ـو ﺑ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲﺗﺌﻮر ﻏﻠﻂ يﺎﻫ يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﻧﺘ
 ﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﻴﺑـﺎﻟ  ﻄـﻪ ﻴﺣ ﺑـﻪ  ﻪﻛ ﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ يﺑﺮرو ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ
، ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺖﻳ ـﺗﻘﻮ (.31)ﮔﺮدﻧـﺪ  ﺰﻛ ـﻣﺘﻤﺮ ﮔـﺮدد،  ﻣﻲ
را ﻫﻨﮕـﺎم  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﺎرآﻛ و ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 در ﻳﻲﺟـﺎ ﺟﺎﺑـﻪ  و ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺑـﻪ  داﻧـﺸﺠﻮ  از ﻧﻘـﺶ  ﺮﻴﻴ ـﺗﻐ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 41)دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﺶﻳاﻓـﺰا  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﺗﺨﺼﺺ
ﻗﺒـﺎل ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻـﺤﻴﺤﻲ را در  ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ 
ﺑﻴﻤﺎر اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت را 
 ﺷـﻨﺎﺧﺖ  يﺑـﺮا  را ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻳﻲو ﺗﻮاﻧـﺎ ( 51)ﻪ دﻫـﺪ ﻳ ـارا
 ﻂﻳﺷـﺮا  ﺑﻬﺒـﻮد  و ﺎﻫ ـ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ـ ﻲﺎﺑﻳارز ،ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 از ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧـﻮرداري ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﻴـﺰ (. 11)دﻫﺪ  ﻣﻲ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﺎﻳﺪﻧﻤ دﻓﺎع ﺧﻮد از وي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ
از (. 61)ﮔﺮدد  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در و
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
 ﺮ،ﻜ ـﺗﻔ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﻼل ﻮبﻛﺳﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻲدر ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 ﺮﻣـﺴﺘﺪل، ﻴﻏ و اي ﻪﺸﻴﻠﻛ ﺮدﻜﻋﻤﻠ ،ﻲﻋﻠﻤ و ﺗﻨﺰل ﻲروزﻣﺮﮔ
 ن،ﺳـﺎزﻣﺎ  ﻲﺛﺒـﺎﺗ ﺑـﻲ  و ﻮدﻛ ـر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، و آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ،اي ﻪﺣﺮﻓ ـ و يﻓـﺮد  ﻦﻴﺑ  ـ ﻣﺨـﺮب  و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 ﺶﻳاﻓـﺰا  ﻧﺎآﺷـﻨﺎ،  يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ﺑـﺎ  در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  اﺿﻄﺮاب
 ﺑﺪون يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮدن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎ و ﮔﺮوه درﻣﺎن يﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﻲﺟﺎﻧﺒ ﺧﻄﺮات و اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺐ ﺑﻪﻴآﺳ و ﺮﻜﺗﻔ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ  ازﻲﻌﻴوﺳ ﺣﺠﻢ اﻣﺮوزه،(. 71)اﺷﺎره ﻛﺮد 
 اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ(. 81) ﺷﺪه اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص يﻧﺘﻘﺎدا ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران % 16/1ﮕﺎه ﻣﻨﺼﻮره ﻣﺼﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در داﻧﺸ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 91)داراي ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ 
 و neetsnegnaW دﻳﮕ ــﺮ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ــ در
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﺸﻮر ﻧﺮوژ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺑﺮرويﻫﻤﻜﺎران 
 داراي ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران% 08ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
وﻟـﻲ در ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ (. 02)ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﺑﻮدﻧـﺪ 
 و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ miridliY
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﻬﺮ اﺳـﭙﺎرﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴـﻪ 
 ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ 881/27
 ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ(. 12)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑـﻪ 
 در اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـ. ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
% 89/6 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮرويﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 
(. 22)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳـﺰ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮرويﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧـﺴﺒﺖ 
 ﺑـﺮروي در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ (. 32)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻮد 
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داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺷـﻬﺮ ﻳـﺰد ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﺎ 
 داراي ﮔـﺮاﻳﺶ ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ 462/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠـﻲ 
 از اﻧﺘﻘـﺎدي  ﺗﻔﻜـﺮ  ﺣﻮزه ﭘﺮﺳﺘﺎري، در(. 71)اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  ﻣﻲارﻛﺎن ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺤﺴﻮب 
ﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎر داراي ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي، ﻫ ـ ﻲراﺳﺘﺎ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔ ـ
ﺣـﺎل . اﺳﺖ  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐﻲارﺗﺒﺎﻃ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتداﺷﺘﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ 
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و 
 در اي ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓ ـﻫﺎ آنن ﻓﺮدي و ﻛﺎرﺑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻴﺎ 
ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص در ﭘﺮﺳـﺘﺎران و 
(. 42 )اﻧـﺪ  هداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺎﻟﺞ ﺑﺮروي و ﻫﻤﻜﺎران enrobsOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و  اﻳﺎﻟـﺖ ﺗﮕـﺰاس آﻣﺮﻳﻜـﺎ
ﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻫ ﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 از يﺎرﻴﺑـﺴ(. 52)در آﻣـﻮزش اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺗﺄﻛﻴـﺪ داﺷـﺖ 
 ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي  يﺑﺮﻗـﺮار  ﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ  ﻧﻈﺮان ﻧﻴﺰ، ﺻﺎﺣﺐ
 ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﻨـﺎن ﻛﺎرﻛ يﺎﻫ ـ ﻲﮋﮔ ـﻳو ﻦﻳﺗـﺮ  از ﻣﻬﻢ را ﺢﻴﺻﺤ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣـﺸﺎﻏﻠﻲ  ﺟﻤﻠـﻪ  از و ﭘﺮﺳـﺘﺎري ( 62)داﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
. (72) اﺳـﺖ  آن ارﻛـﺎن  از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺆﺛﺮ 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻴـﺎن ﻓـﺮدي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﺮﺧﻮرداري از 
ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺮاي ﻫ ﺖﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒ ﻳﺟﻬﺖ ارا 
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ اﻋـﻀﺎ  ﻪﻳﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن، ارا 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺿـﺮوري ﻣﺤـﺴﻮب  ﻪﻳارا
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر از (. 82)
وري اﻃﻼﻋﺎت ﺻـﺤﻴﺢ آ ﻊﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤ  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ 
و ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ، ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ 
ﺎي آﻧﺎن از روﻧﺪ درﻣﺎن و ﻛـﺎﻫﺶ ﻃـﻮل ﻫ هﺑﻴﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاد 
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت (. 92)ﮔـﺮدد  ﻣﻲاﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﻪﻛ ـ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ  ﻲﺘ ـﻴاﻫﻤ ﭼﻨـﺎن  از ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي 
اﺿـﻄﺮاب  و ﻳﻲﺗﻨﻬـﺎ  اﺣـﺴﺎس  ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ ﻫﺎ آن ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ
 يﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ ﻋﺪم و ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ،ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ياز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار(. 03)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻲﺷﻐﻠ و ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ از ﻲﻣﻬﻤ ﺑﺨﺶ ﻣﺪدﺟﻮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻨﻨـﺪه ﻛ ﻲﻏﻨ ـ ﺧـﻮب،  ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻓـﺮدي . اﺳـﺖ 
 ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ ﺑـﺎ  ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  يﺑﻨـﺎ  ﺳﻨﮓ ﻪﻛ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ از (. 82)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﻧﻴﺰ ﺑﺮا ﭘﺮﺳﺘﺎر(. 13)ﮔﺮدد  ﻣﻲﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران ﻳﻣﺴﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﺑـﻪ ﻃﺮاﺣ ـ ﻤﺎران،ﻴﺑ ﻲﺳﻼﻣﺘ ﻼتﻜ ﻣﺸﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺗﻔﻜـﺮ . (21)اﺣﺘﻴـﺎج دارد  ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜو ﺗﻔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ
آورد و او را  ﻣﻲﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎدي اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ (. 23)ﺳﺎزد  ﻣﻲﺑﻪ درك ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ رﻫﻨﻤﻮن 
 ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻗـﺎدر  ﻣﻲﻗﺎدر ﺑﻪ درك ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﺤﻴﺢ و اﻓﺘﺮاق اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري از ﻏﻴﺮ 
ﺑـﺮاي ﺣـﺼﻮل ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﮔﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲﺿﺮوري 
 ﭘﺰﺷﻚ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆاﻻت و ﻛﺎوش ﭘﻴﺮاﻣﻮن 
ﺗﻤﺎم اﺑﻌـﺎد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و رواﻧـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران و ﮔـﻮش دادن 
ﺎي آﻧﺎن را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ درﻣـﺎن ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻫ ﺖﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺻﺤﺒ 
ﻟﻪ ﺟﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ ﺄﮔﺮدد و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫﺎي رتﻣﻬﺎو ( ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ آن )اﻧﺘﻘﺎدي 
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﻦ ﺑﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 42)ﺑﺎﺷﺪ  ﻤﻲﭘﺬﻳﺮ ﻧ اﻣﻜﺎن
 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﻧﺘﻘﺎدي و 
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳـﺘﺎر 
رو ﮔﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ روﺑﻪ  ﻣﻲرا اﻳﻔﺎ 
ﻣﺖ، ﺳـﻄﻮح آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳـﻼ 
ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﻪ ﻫﺮﻳـﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارا 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻻزم ﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
ﺑـﺎ (. 33)ﻟﻔﻪ ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔـﺮدد ﺆﻋﻨﻮان دو ﻣ 
ﺑﺎره اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﻳﻪ ﺷﺪه در 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳـﻦ ﺳـﺆال ﻣﻄـﺮح 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و  ﻣﻲ
ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ دو ﻣﺆﻟﻔـﻪ   وﺟﻮد دارد؟ و اﻳﻦ اي ﻪﺑﻴﻦ ﻓﺮدي راﺑﻄ 
ارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار د 
ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ  ﻣﻲﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ دﻳﮕﺮ 
ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻫﻤﻴـﺖ 
 اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣـﺴﻜﻮت ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻳﻢ ﺗـﺎ 
 ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺑـﻪ  ﺶﻳﮔـﺮا  ارﺗﺒﺎط ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي در ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ياﻧﺘﻘﺎد
ﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﭘ 
 . اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ2931ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
.  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮد اي ﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﺳﺎل  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ) ﮔﺮوه دو در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد يﻪ واﺣﺪﻫﺎﻴﻠﻛ
 ﻣﻮرد ﻲزﻣﺎﻧ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ در (ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و ﺳﻮم
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﻪﻴ ـﻠﻛ ﭘـﮋوﻫﺶ را  ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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۴
 داﻧـﺸﮕﺎه آزاد ي ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﻛ ﭼﻬـﺎرم  و ﺳـﺎل ﺳـﻮم 
-39اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 ﻖﻴﺗﺤﻘ در.  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ2931
 ﻪﻴ ـﻠﻛ و ﺑـﻮده  ﺴﺎنﻳﻜ ـ ﭘـﮋوﻫﺶ  و ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 ﮕﺮ وﭘﮋوﻫـﺸ  ﻣـﻮردﻧﻈﺮ  يﺎرﻫـﺎ ﻴ ﻣﻌيدارا ﻪﻛ ـ ﻲﺎﻧﻳداﻧﺸﺠﻮ
 را ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺖﻛﺷﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫـﺎ  آنﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ  ﻞﻴﻤﻜﺗ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ 
 داﻧﺸﺠﻮي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ 003ﻛﻪ 
از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳـﻮم . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺎرم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ در دوره و ﭼﻬ 
، رﺿـﺎﻳﺖ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد 2931-39روزاﻧـﻪ ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ و ﻋ ــﺪم ﺷ ــﺮﻛﺖ در 
 ﻪﻛ ـ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻦﻳا ﺑﻪ ﺎرﻛ روش. ﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
ﻧﺎﻣﻪ از رﻳﺎﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺎي ﻣﺤﻞ ﻫ نﺎي درس داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ ﻫ سﻛﻼ)ﭘﮋوﻫﺶ 
وﻻن ﺆﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺴ ( ﻛﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
. ﻛـﺎر ﺧـﻮد را ﺷـﺮوع ﻛـﺮد ( اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري)
 ﺑـﻪ  ﺷـﺪه  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ ﻗﺒـﻞ  از ﻲزﻣـﺎﻧ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻃﺒـﻖ 
 ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺎرورزﻛﻣﺤﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺎﻫ ﺶﺑﺨ
 ﺳـﻮم  ﺳـﺎل  ﺎنﻳﻞ داﻧـﺸﺠﻮ ﻴﺗﺤـﺼ  ﻣﺤـﻞ  ﺪهﻜداﻧـﺸ  ﺰﻴﻧ و
ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﻲدﺳﺘﺮﺳ ـ از ﭘـﺲ  و ﻧﻤـﻮده  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
 ﻣﺨﺘـﺼﺮ در  ﻲﺤﺎﺗﻴﺗﻮﺿ ـ ﻪﻳ ـارا و ﺧﻮد ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ،
 ﻣﻮاﻓﻘـﺖ  ﺴﺐﻛ ـ از ﭘـﺲ  و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﻣﻮرد
 ﺧﻠـﻮت  يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ از اﻋﻢ)ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺎنﻜﻣ زﻣﺎن و  درﻫﺎ آن
 در درس يﺎﻫ سﻼﻛ و ﺎﻫ نﻤﺎرﺳﺘﺎﻴﺑ يﺎﻫ ﺶدر ﺑﺨ ﻣﻮﺟﻮد
 واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﺎرﻴ ـاﺧﺘ در را ﺎﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ ، (ﺎﻫ هﺪﻜداﻧﺸ
ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣـﻀﻮر ﻫ ﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧ.داد ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺶ
 يﺎﻫ ـ ﺶﺑﺨ ـ ﻣـﻮرد  در از ﺷـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ  ﻣﺤﻘﻖ و ﭘـﺲ 
 اﻗﺪام ﺑﻪ ،ﻫﺎ آنﺑﻪ  ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ روش و ﺎﻫ ﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣـﻖ ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎ  ﺳﺆاﻻت ﻳﻲﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗـﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ از ﭘﺎﺳـﺦ دادن ﺧـﻮدداري ﻳﻗﺎ
ﺑـﻪ  روز 03 ﺣـﺪود  روش ﻦﻳ ـا ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت يورآ ﻊﺟﻤ. ﻛﻨﻨﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا در ﺎﻫ هداد يﮔﺮدآور  اﺑﺰار.ﺪﻴاﻧﺠﺎﻣ ﻃﻮل
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻴﻚدﻣﻮﮔﺮاﻓ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺨﺶ: ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد ﺳﻪ
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ،(81و7) ﺎﻴ ـﻔﺮﻧﻴﺎﻟﻛ ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺑـﻪ ﺗﻔ  ﺶﻳﮔﺮا
 ي ﺑـﺮا .(43-63) ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺎرتﻣﻬاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺑـﻪ  ﺶﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮا از ،ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﻲﺎﺑﻳارز
  ﺳﺆال57 يﺣﺎو ﻪﻛ ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺎﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻟﻛ ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ
ﺗـﺎ  ﻣـﻮاﻓﻘﻢ،  ﺎﻣﻼًﻛ ـ) اي ﻪﻧﻘﻄ 6ﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻴﻣﻘ ﺑﺎ ﻪﻛ اﺳﺖ
 يﺎدﻳ ـز ﺗﺎﺣـﺪود  ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ،  ﻣـﻮاﻓﻘﻢ،  ﻣـﻮاﻓﻘﻢ،  يﺎدﻳ ـز ﺣﺪود
ﺑﺮﺣـﺴﺐ  ﺎزﻴ ـاﻣﺘ ﺷـﺶ  ﺗﺎ ﻳﻚ از( ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺎﻣﻼًﻛ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﻦ ﻳ ـا ﺑـﻪ  .ﺷـﺪ  ﻲﺎزدﻫﻴ ـاﻣﺘ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يراﻫﻨﻤﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻧﻤﺮه  ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺎﻣﻼًﻛ ،ﻲﻣﻨﻔ ﺖﻴﻣﺎﻫ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﻪﻛ ﺻﻮرت
ﺖ ﻴ ـﻣﺎﻫ ﺑـﺎ  ﺳـﺆاﻻت  ﺑﻪ و ﺷﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺎﻣﻼًﻛ و ﻳﻚ
 ﻳـﻚ  ﻧﻤﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺎﻣﻼًﻛ و ﺷﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺎﻣﻼًﻛ ﻣﺜﺒﺖ
 ﻳﻲﺟـﻮ  ﻘﺖﻴﺣﻘ ﺮﮔﺮوهﻳز ﻫﻔﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت. ﺷﻮد ﻣﻲ داده
 و ﻪﻳ ـﺗﺠﺰ ، ﻗـﺪرت ( ﺳـﺆال 21 )يﺮﻳ، اﻧﺘﻘﺎدﭘـﺬ ( ﺳـﺆال 21)
 11)اﻃﻼﻋـﺎت  ﻲدﻫ ـﺳـﺎزﻣﺎن  ﻗـﺪرت  ،( ﺳـﺆال 11)ﻞ ﻴﺗﺤﻠ
 ﻲﺎﻓﺘﮕﻳرﺷـﺪ  ﺰانﻴ ـﻣ ،( ﺳـﺆال 9)ﻧﻔـﺲ  ﺑـﻪ  ، اﻋﺘﻤـﺎد (ﺳﺆال
 ﺮﻛ ـذ ﺑﻪ ﻻزم. اﺳﺖ(  ﺳﺆال01 )يﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و( ﺳﺆال01)
از ﺗـﺮ  يﺑـﺮا  ﻤﻪﻴﺿـﻤ  ﻲﺟـﺪوﻟ  يدارا ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻪﻛ ـاﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت رﻏﻢ ﻲﻋﻠ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻪﻛ ﺎﺳﺖﻫ هﻧﻤﺮ
ﮔـﺮوه ﺑـﻴﻦ  ﺮﻳ ـز ﻫـﺮ  ﻧﻤﺮات ﺑﺎزده ﺮﮔﺮوه،ﻳز ﻫﺮ در ﻫﺎ ﺳﺆال
ﺑﻪ  ﻗﺎدر ﻪﻛ يﻓﺮد ﻣﺜﺎل ﻃﻮر ﺑﻪ.  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ06ﺗﺎ  01 اﻋﺪاد
ﺷـﺪه  ﻲدﻫ ـﺳـﺎزﻣﺎن  ﻗﺪرت ﺮﮔﺮوهﻳز ﺎزاتﻴاﻣﺘ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺴﺐﻛ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻪﻛ ـ ﺮدﻴ ـﮔﻣـﻲ  ﺎزﻴ ـاﻣﺘ 66 ﻣﺠﻤـﻮع  در اﺳـﺖ 
 06 ﻗـﺴﻤﺖ  ﻦﻳ ـا از يو ﺗـﺮاز  ﻧﻤـﺮه  ﺟـﺪول  ﻤﻞدﺳـﺘﻮراﻟﻌ 
ﻗﺴﻤﺖ  ﻦﻳا ﺳﺆال 01 از ﻓﻘﻂ ﻓﺮد ﻦﻴﻫﻤ ﻪﻛ ﭼﻨﺎن. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺗـﺮاز  ﻧﻤـﺮه  و 06 او ﺧـﺎم  ﻧﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎزﻴاﻣﺘ
 ﻦﻴﻫﻤ ـ ﺑـﻪ  ﺰﻴ ـﻧ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻧﻤﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ 55 ﺟﺪول
ﻗـﺪرت  ﺮﮔـﺮوه ﻳز از ﺎزﻴ ـاﻣﺘ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮد ﻪﻜﭼﻨﺎﻧ. ﺐ اﺳﺖﻴﺗﺮﺗ
ﺑﻮده  11 يو ﺧﺎم ﻧﻤﺮه ﻨﺪﻛ ﺐﺴﻛ را اﻃﻼﻋﺎت ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
 7 ﺷـﺎﻣﻞ  آزﻣـﻮن  ﻪﻛ ـ آﻧﺠـﺎ  از. ﺷﻮد ﻣﻲ 01 ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺑﺎ و
  ﺗﺎ07 ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺑﻮد ﺮﮔﺮوهﻳز
 ﺮﻴو ﺗﻔﺴ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ. ﻨﻨﺪﻛ ﺴﺐﻛ ﻞﻛ در ﺎزﻴاﻣﺘ 024 ﺜﺮﻛﺣﺪا
: ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﻞﻛ ﻧﻤﺮه
 082 ﻦﻴﺑ)ﻣﺜﺒﺖ،  (053 يﺑﺎﻻ)ﺑﺎﺛﺒﺎت  و يﻗﻮ يﺎﻫ ﺶﻳﮔﺮا
 (012زﻳـﺮ )ﻣﻨﻔـﻲ، ( 082 ﺗـﺎ 012ﺑـﻴﻦ )ﻣﺘﺰﻟـﺰل، ( 053ﺗﺎ 
ﻫـﺮ  ﻧﻤﺮه ﺮﻴﺗﻔﺴ و يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﻣﻲ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 05 يﺑـﺎﻻ  ﻧﻤـﺮه : ﺑـﻮد  ﺮﻳ ـز ﺷـﺮح  ﺑـﻪ  ﺎﻫ ـ هﺮﮔﺮوﻳز از ﻳﻚ
 05 ﺗـﺎ 04ﺛﺒـﺎت، ﻧﻤـﺮه  ﺑـﺎ  و يﻗـﻮ  ﺶﻳﮔـﺮا  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن
 دﻫﻨـﺪه  نﻧـﺸﺎ  93  ﺗـﺎ 13 ﻧﻤـﺮه  ﻣﺜﺒﺖ، ﺶﻳﮔﺮا دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﻲﻣﻨﻔ ـ ﺶﻳﮔـﺮا  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن 03 ﺮﻳز ﻧﻤﺮه ﻣﺘﺰﻟﺰل، ﺶﻳﮔﺮا
اﻧﺠﻤـﻦ  ﻠﻪﻴوﺳ ـ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرت ﻲدﻟﻔ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺎﻳﻜآﻣﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ
آزﻣـﻮن  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻦﻳا ﻲﻋﻠﻤ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ. اﺳﺖ
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۵
ﮋوﻫﺶ ﭘ در(. 73)اﺳﺖ  ﺪهﻳﮔﺮد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ0/9آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 و ﻘـﺎت ﻴﺗﺤﻘ در ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  و ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﻧـﺴﺨﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ 
 ﺐﻳﺿـﺮ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد ﻲﺮاﻧﻳا يﺎﻫ ﻪﻧﺎﻣ ﺎنﻳﭘﺎ
 يﺮ اﻧﺘﻘـﺎد ﻜ ـﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﺑﺮا ﺮوﻧﺒﺎخﻛ يآﻟﻔﺎ
 ﺑـﻮد 0/87 ﺗـﺎ 0/06ﺎ ﻫ ـ هﺮﮔـﺮو ﻳز ي و ﺑـﺮا 0/09ﺎ ﻴ ـﻔﺮﻧﻴﺎﻟﻛ
 ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرتﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (. 81و71،7)
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد .  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﮔﺮوه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ 
و اﺑ ــﺮاز وﺟ ــﻮد (  ﺳ ــﺆال21)، ادراك دﻳﮕ ــﺮان ( ﺳ ــﺆال21)
 اي ﻪﻨ ـﻳﮔﺰ ﭘﻨﺞ ﺳﺆال 43 يدارا آزﻣﻮن ﻦﻳا. ﺑﻮد( ﺳﺆال01)
 ﺳـﺆال 71 ﺳﺆال ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ و 71اﺳﺖ، ﻛﻪ در آن 
 اي هﻧﻤـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮد ﻫﺮ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣدﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﻔﻲ 
ﻪ ﺑ  ـ ﺳـﺆال  ﻫـﺮ  يﺎﻫ ـ ﻪﻨ ـﻳﮔﺰ. ﻨﺪﻛﺴﺐ ﻛ را 071 ﺗﺎ 43 ﻦﻴﺑ
 ﻲﻧﺪرت، ﮔـﺎﻫ ﻪ ﺑ ﻫﺮﮔﺰ، ،اي ﻪ ﻧﻘﻄ5ﺻﻮرت ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 
ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺖ  ﻪﻛ ـ ﺑﻮد ﺸﻪﻴﻫﻤ اوﻗﺎت و ﺜﺮﻛاوﻗﺎت، ا
دادﻧﺪ و در  ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﺮات
دﻫﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻜـﻮس  ﺮهﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤ 
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻧﻤﺮات.ﺑﻮد
آزﻣﻮن . ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ  ﻣﻲﺑﻬﺘﺮ 
 ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ( modneeuQ)ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺋﻴﻦ دام 
(. 43)ﺖ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺑﺪاع ﺷـﺪه اﺳ ـﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ارﺗﺒـﺎﻃﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ 
اﺑﺪاع ﺷـﺪه ﺑـﻮد، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( 4002 )kebareJﺗﻮﺳﻂ 
 ﻲاﺻـﻠ  ﻧـﺴﺨﻪ  اﺑﺘـﺪا  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ(. 63)
 ﺗﻮﺳـﻂ  و ﺪﻳ ـﮔﺮد ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﻲﻓﺎرﺳ ـ ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
 اﺻـﻼﺣﺎت  و ﺷـﺪ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲاﺻﻠ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ زﺑﺎن ﻦﻴﻣﺘﺨﺼﺼ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ. ﺪﻳﮔﺮد اﻋﻤﺎل ﻲﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺎرﺷ از آن ﻪﻴاوﻟ
 ﺳﺆاﻻت ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻴاﺳﺎﺗ ﻧﻔﺮ از 01 ﺎرﻴاﺧﺘ در
 در ﻳﻲﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺶﻳﺮاﻳو را ﺟﻤﻼت ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم و
 ﺪﻳﮔﺮد ﺪﻳﻴﺗﺄ و ﻞﻴﻤﻜﺗ داﻧﺸﮕﺎه ﺪﻴاﺳﺎﺗ از ﻧﻔﺮ 8 ﺎن ﺗﻮﺳﻂﻳﭘﺎ
 دو و ﻛﺮاﻧﺒـﺎخ  يآﻟﻔﺎ روش دو ﺑﻪ وﻫﺶﭘﮋ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ(. 93و83)
 (.63و53)ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/77 و 0/18 ﻤﻪ ﻛﺮدنﻴﻧ
 SSPS اﻓـﺰار ﻧـﺮم  ﺗﻮﺳـﻂ  آﻣﺪه دﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  71.v
و  ﻣﻄﻠـﻖ  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ ﻊﻳ ـﺗﻮز ﺟـﺪاول،  ﻪﻴ ـﺗﻬ) از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺿـﺮﻳﺐ ) اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ( ﺎرﻴ ـﻣﻌ اﻧﺤـﺮاف  ﻦ،ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ و ﻲﻧﺴﺒ
ﻟﻔﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺆارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻣ  ،(tﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، آزﻣﻮن 
.  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﻧﺘﻘﺎدي و 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪα<0/50ﺎ ﻫ نﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮ  003در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺪه ﻜداﻧـﺸ  در (ﺳـﺎل ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ) ﻞﻴﺗﺤـﺼ  ﺑـﻪ  ﺷـﺎﻏﻞ 
آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧـﺸﮕﺎه  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ 
 37ز اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻬﺮان در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ا 
در ( %52/1) داﻧـﺸﺠﻮ 57ر ﺗﺮم ﭘـﻨﺠﻢ، د( %42/3)داﻧﺸﺠﻮ 
 07 ﺗ ــﺮم ﻫﻔ ــﺘﻢ و در( %72/3) داﻧ ــﺸﺠﻮ 28ﺗ ــﺮم ﺷ ــﺸﻢ، 
. ﺑﻮدﻧـﺪ  در ﺗﺮم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ( %32/3)داﻧﺸﺠﻮ 
ﺸﺨـﺼﺎت ﻓـﺮدي واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣ 
 در ﮔـﺮوه 22/21±0/64  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر %19/3
واﺣـﺪﻫﺎي % 56/7  ﻣﺠـﺮد، %67/3 ﺳـﺎل، 42 ﺗـﺎ 02ﺳﻨﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ري در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ 
 ﻣﺆﻧـﺚ %001 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ( اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻏﻴﺮﺧﺼﻮﺻﻲ )
ﺎﺿﺮ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ . ﺑﻮدﻧﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺳـﻄﺢ ﻃﻴـﻒ 
اﺳﻤﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن و داﺷـﺘﻦ ﻳـﺎ ﻋـﺪم 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در . داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، اﻳـﻦ 
ﺑـﻞ  ﻗﺎ اي ﻪﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋـﺪم ﺳـﻨﺠﺶ در ﺳـﻄﺢ ﻓﺎﺻـﻠ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﻤـﻲ ﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧ ﻫ هآﻣﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ tﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ( %17/0)ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 داراي ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي 622±4/26ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻠـﻲ 
ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از 
ﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻗـﻮي و ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
 يﺎﻫ ـ هﺮﮔـﺮو ﻳز ﻧﻤـﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣ . ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
دﻫﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي، ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن 
در ﻣﺤـﺪوده  ﻗـﺪرت ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
 و اﻧﺘﻘﺎدﭘـﺬﻳﺮي در ﻳﻲﺟﻮ ﻘﺖﻴ، ﺣﻘﻲﺎﻓﺘﮕﻳ رﺷﺪ ، و«ﻣﺘﺰﻟﺰل»
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرتﺑﻪ ﻋﻼوه  .ﺑﻮد« ﻣﻨﻔﻲ»ﺎ ﻫ هﮔﺮو
 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 25/0ﻓﺮدي در 
.  ﺧﻴﻠـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻮد 43/28±4/53ﻛﻠـﻲ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
 ﺶ ﺑـﻪ ﻳﮔـﺮا  ﻦﻴﺑ ﻪﻛﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد 
 راﺑﻄـﻪ   ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ
دارد   وﺟـﻮد%99ﻣﻌﻨـﺎدار و ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﻳﻌﻨـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ (. 1ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ( )r=0/26 ،p=0/1000)
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۶
ﮔﺮدد ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﻲﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ دﻳﮕﺮ 
ﻛ ــﻪ اﻓ ــﺮاد داراي ﮔ ــﺮاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﺗﻔﻜ ــﺮ اﻧﺘﻘ ــﺎدي ﻣﺜﺒ ــﺖ از 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ در ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرت
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺿـﻌﻴﻒ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
  .ﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻳﺶ ﺑاز ﮔﺮا
در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ و ﻛﻤـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺎس ﻴ ـﻛﻪ ﻣﻘ - ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ﺎ ﻧـﺴﺒﻲﻳـ و اي ﻪﺻـﻮرت ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺰ ﺑـﻴـ آن ﻧيﺮﻴـﮔ هاﻧـﺪاز
ﻊ ﻧﺮﻣـﺎل ﻳ ـ ﺗﻮز يﺮﻫـﺎ دارا ﻴﻦ ﻣﺘﻐ ﻳ ـﻛﻪ ا   ﻓﺮض آن -ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺶ آن از آزﻣـﻮن ﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠ ﻳﭘـﺬ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻜـﺎن 
 در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اي ﻪﺮوﻧﻒ ﺗـﻚ ﻧﻤﻮﻧ  ـﻴاﺳﻤ-ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻧﺮﻣـﺎل ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و 
ﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي وﺿـﻌﻴﺖ ﻴ ـﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ راﺑﻄـﻪ ﻣ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻪ  دو ﮔﺮوﻫ Tﺰ از آزﻣﻮن ﻴﺗﺄﻫﻞ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻧ 
ﻪ در ﺟـﺪول ذﻳـﻞ ﻛ ـﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن. ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﻣﻴ، ﺑ(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 
 ﻫـﺎ  آنﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ ﻳﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ 
ﺗﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ دار وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 
 ﻫـﺎ  آنﺰان ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻴ ـﺎن ﺑـﺮ ﻣ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
اﺳـﺖ و ﺳـﻄﺢ ﮔـﺮاش ﺑ ـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘ ـﺎدي در ﮔـﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻳﻌﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ از ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ، از ﮔـﺮاﻳﺶ 
، p=0/50) ي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻣﺜﺒـﺖ 
  .(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )t=1/49
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ 
 ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر در ﺳـﻄﺢ ﺳـﻨﺠﺶ اﺳـﻤﻲ و ﻣﺘﻐﻴـﺮي ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﻛـﻪ  ﺠـﻪ ﻓـﺮض آن ﻴﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘ 
. ﺴﺖﻴ ـﺮ ﻧ ﻳﭘـﺬ ﻊ ﻧﺮﻣـﺎل اﺳـﺖ اﻣﻜـﺎن ﻳ ﺗﻮز يﺮ دارا ﻴﻦ ﻣﺘﻐ ﻳا
دو ﮔﺮوﻫﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻔـﻲ  Tﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن 
و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﻲ ( در ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﻤﻲ دو ﺣﺎﻟﺘﻪ ) ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
ﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري را ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﺮ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان ﮔـﺮاﻳﺶ 
  .(p=0/4، t=0/96)  وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎ آنﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
  
   ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺣﺴﺐ  ﺑﺮﺮ اﻧﺘﻘﺎدي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ -1ﺟﺪول 
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺠﻤﻮع  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  ∗اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ
  %(6/3)91  %(1/3)4  (%1)3  (%2)6  (%2)6  %(0)0  ﻣﺜﺒﺖ
  %(17)312  %(43)201  %(02)06  %(5)51  %(9)72  %(3)9  ﻣﺘﺰﻟﺰل
  %(22/7)86  %(61/7)05  %(3/3)01  (%2)6  %(0/7)2  %(0)0  ﻣﻨﻔﻲ
  %(001)003  %(25)651  %(42/3)37  %(9)72  %(11/7)53  %(3)9  ﺟﻤﻊ
 <p0/50
 r=0/26
  .اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﺣﺬف ﺟﺪول از ﻪﻛ ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂﻫ ﻪ ﻧﻤﻮﻧياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا در ﺛﺒﺎت ﺑﺎ و يﻗﻮ  ﻣﻮارد∗
  
  
  ﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎديﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮدو ﮔﺮوﻫﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ T آزﻣﻮن -2 ﺟﺪول
 ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ Tﻧﺴﺒﺖ  يﻣﻌﻨﺎدار
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻣﺘﺄﻫﻞ 17  01856,25 1548,612 749,1  50,0 ﻣﺠﺮد 922  65067,34 1310,922
  
  
  ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺮ اﻧﺘﻘﺎدﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ -3ﺟﺪول 
  ∗اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻨﻔﻲ  ﻣﺘﺰﻟﺰل  ﻣﺜﺒﺖ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  %(67/3)922  (%51/7)74  (%55/3)661  %(5/3)61  ﻣﺠﺮد
  %(32/7)17  %(7)12  %(51/7)74  %(1)3  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  %(001)003  (%22/7)86  %(17)312  %(6/3)91  ﺟﻤﻊ
  p=0/50
 t=1/49
  .اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﺣﺬف ﺟﺪول از ﻪﻛ ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂﻫ ﻪ ﻧﻤﻮﻧياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا در ﺛﺒﺎت ﺑﺎ و يﻗﻮ  ﻣﻮارد∗
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٧
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
ان ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮ 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ. ﺑﻮد
اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺘﺰﻟـﺰل 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮروي  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ iaPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑــﺮروي و ﻫﻤﻜــﺎران ﻛــﻪ uDو ( 04)ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺗــﺎﻳﻮان 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭼﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ 
ﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔ
و  namarhakzÖ در ﭘـﮋوﻫﺶ (. 14)ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
ﺗﺮﻛﻴـﻪ اﻧﺠـﺎم  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮروي  ﻛﻪmiridliY
اﻣـﺎ (. 24)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻲﻣﻨﻔ ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﻣﻴﺰان ﮔﺮا ﺷﺪه،
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺮروي و ﻫﻤﻜـﺎران ﻛـﻪ atahehSدر ﭘـﮋوﻫﺶ 
 و elowejO و( 91)داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻣﻨ ــﺼﻮره ﻣ ــﺼﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮروي ﻛﻪ nospmohT
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ ﻫـﺎ  آن ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ttayW و rebaN(. 34)اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺖ 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎﻻت 
 ﺑﺎﺛﺒﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺘﺤﺪه را ﻗﻮي و 
( ﺎﻫ ـ ﺖﺎ و ﺷﺒﺎﻫ ﻫ تﺗﻔﺎو)دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع (. 44)ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺴﺖ 
 يﺎﻫ تﺗﻔﺎو ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ. ﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد ﻣﻲرا 
 ﻣﻮرد ﺳﻮم و ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ هﻮﻴﺷ يﮕﺮﻳد ،ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﻣﺘﺰﻟـﺰل ﺑـﻮدن (. 7)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ـ يﺎﻫ تﺗﻔﺎو
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
 ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  و آﻣﻮزش ﺎيﻫ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﺷﻮد و ﻟﺰوم داده ﺳﻮق ﻧﻘﺎدي و ﻗﻮاي ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ
  ﺗﻐﻴﻴـﺮ .دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن  را آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺎيﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي 
 داﻧـﺸﺠﻮ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﺤـﻮر  ﻣﻌﻠـﻢ  از آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
 ﻏﻴﺮﺿـﺮوري،  دروس ﺣﺬف و دروس ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻮري، ﻛﺎﻫﺶ
 و ﻛـﻼس  در ﺑﺤـﺚ  اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي، داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎل
 ﻛـﻼس  در ﺳـﺨﻨﺮان  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻌﺎدل
رﻳـﺰان وﻟﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺆﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣـﺴ (. 54) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻋﻢ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ 
ﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻣـﻮﺧﺘﻦ، ﻫﺎﻳ روشﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
ﺑـﻪ  يﺮﻜ ـﻓ ﻧﻈـﻢ  ﻖﻳ ـﻃﺮ از را آﻣـﻮﺧﺘﻦ  ﭼﮕﻮﻧـﻪ  يﺎﻫ ـ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ
 يﺑـﺮا   ﻧﻴﺰﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻂﻴﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺤ. ﺎﻣﻮزﻧﺪﻴداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ
 ﭼﻨـﺎن  آن ﺪﻳ ـﺑﺎ و دارﻧـﺪ  ﻲاﺳﺎﺳ ـ ﻧﻘﺶ ﻲاﻫﺪاﻓ ﻦﻴﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨ
 يﺳـﺎز  ﺮهﻴ ـ ذﺧيﺟـﺎ  ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻪﻛﺷﻮﻧﺪ  ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ روزاﻧﻪ در ﻛﺎر ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻲﻠﻳﻣﺴﺎ ﺮﻴدرﮔ ،ﻲﻋﻠﻤ ﻖﻳﺣﻘﺎ
ﺮ ﻜﻣﺘﻔ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ ﺖﻴﺗﺮﺑ ﺑﺎ ﺗﺎ (.64)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻣﻮاﺟﻪ  ﻫﺎ آن
 ﺴﺘﻪﻳاﻓﺮاد ﺷﺎ ﻪﻜﺑﻠ آﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ياﻧﺘﻘﺎد
و  ي ﻓـﺮد ﻲزﻧـﺪﮔ  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  ﻪﻛ ـ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ يﺎرآﻣﺪﻛﺧﻮد و
(. 7) ﺑﺎﺷﻨﺪ ياﻣﺮوز ﺪهﻴﭽﻴﭘ يﺎﻴدﻧ در ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻄﻠﻮب ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در يﺮ اﻧﺘﻘﺎدﻜﺗﻔ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﻧﻤﺮه ﻲﻧﺴﺒ دنﺑﻮ ﻢﻛ
 ﺮاﻳ ـز. ﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫ تﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎو ﻣﻲ ﻲﺮاﻧﻳا
 ﻲﻧـﺴﺒ  ﺑﻮدن ﻢﻛ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﻦﻴﭼ ﺷﺪه در اﻧﺠﺎم يﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از  ﺳـﺎﻳﺮ (. 71)اﺳﺖ  ﻲﻨﻴﺎن ﭼﻳداﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻤﺮه
ﻮﻳﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد؛ 
ي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺗـﺮ ﻣﺘﺄﻫﻞ، از ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي ﻣﺜﺒـﺖ 
و ( 71)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداري و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه . ﺧـﻮاﻧﻲ دارد ﻫـﻢ( 74 )ﺻـﺒﺤﺎﻧﻴﺎنﻧـﮋاد و  ﻣـﺼﻠﻲ
ﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﻫﺎ آنﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي 
ﺑﻪ ﻋﻼوه در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﻮ ( 84)ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
در اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ 
 و( 93)ﺎي ﺳـﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫ ﺶدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫ 
ﻫﻤــــ ــﺴﻮ ( 94 )zsoraJ و adzbuzS-kazczsołW
 ayaK و rimedzÖﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣـﻲ
زﻧﺠـﺎﻧﻲ و  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻄﻴﺐ(. 05)ﺧﻮان ﻧﻴﺴﺖ  ﻫﻢ
 نﭘﺮﺳـﺘﺎرا  از ﺑـﺴﻴﺎري  ﺣﺘـﻲ  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮري
 و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗـﺸﺎن  ﻛـﻪ  ﻛـﺮده  ﺗﺤـﺼﻴﻞ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ در اﺳﺖ ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﻧﻘـﺶ  ﻛـﻪ  اﻳـﻦ  ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻌﻒ و ﻧﻘﺼﺎن دﭼﺎر ﻣﺆﺛﺮ
 اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ  از درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻓﻮق ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻛـﺎدر درﻣـﺎن و ﺑـﻪ  ﻤﺎران ازﻴﺑ اﻧﺘﻈﺎرات و (72)اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺎﻫ نآ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ و ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﻣﻬـﺎرت  ﺪﻳ ـﺑﺎ ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺮوع از و ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﺮاﻳز ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺮده را ﻛﺴﺐ ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار
 ﻋـﺪم  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ ﻤﺎرﻴﺑ و ﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻴﺑ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت
اذﻋـﺎن  enyaB( 15) ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﺠـﺎد ﻳا ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط يﺑﺮﻗﺮار
 ارﺗﺒـﺎط  ﻫـﺎي  ﻣﻬﺎرت از آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و داﻧﺶ ﻛﻪ دارد ﻣﻲ
 ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ در اﺳﺎﺳﻲ رﻛﻦ ﻣﺆﺛﺮ
 ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش ( 25)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻓﺮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨـﺶ ﺿـﺮوري در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ دوره 
د و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮ 
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٨
ﺎ ﻫ ـ ﺶﺎ و ﻫﻤﺎﻳ ﻫ هﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و ﻛﺎرﮔﺎ ﻫ ﻪﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
 ﻦﻳ ـا از ﺣﺎﺻـﻞ  ﺞﻳﻧﺘـﺎ  از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ در (. 13)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد 
 و ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺑـﻪ  ﺶﻳﻦ ﮔﺮاﻴﺑ ﻪﻛ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوﻫﺶ
 .دارد ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد  ارﺗﺒﺎط  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﺧـﻮب ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ارﺗﺒﺎط دارد و اﻓﺮاد داراي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﻮدن 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺧﻮب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد داراي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺿﻌﻴﻒ، از ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻟﻪ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد ﺄي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﺴ ﺗﺮاﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺜﺒﺖ 
ﻛﻪ اﻓـﺮاد داراي ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي دارد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
.  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻣﺜﺒﺖ از 
 ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط eseirK و enrobsOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﺗﺘﻘﺎدي و ﺎﻣﻌﻨ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻟﺞ اﻳﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ وﺟﻮد دارد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎ  (.52) دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻪﻛ
 اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ در ﻧﻘﺶ يﻔﺎﻳا ﻛﻠﻴﺪ ارﺗﺒﺎط يﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮار
 ﻣﺤﺴﻮب ﻤﺎرانﻴﺑ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎرﻛ واﻗﻊ اﺳﺎس در و
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  اﻓـﺮاد  ﻦﻳ اﻲارﺗﺒﺎﻃ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت يو ارﺗﻘﺎ( 35)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎ (. 45)ﻤـﺎران دارد ﻴﺑ ﻲدرﻣﺎﻧ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ﺑﺮ يﺎدﻳز
 اﻃﻼﻋـﺎت،  وريآ ﻊﺟﻤ ـ ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻬﺎرت  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑﻴﻤـﺎر،  اﻇﻬـﺎرات  ﺑـﻪ  ﺑﻴﻤﺎر، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 اﻧﺘﻘـﺎدي،  ﺗﻔﻜـﺮ  ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺑـﻪ  او، ﻧﻈـﺮات  و ﺎﻫ هدﻳﺪﮔﺎ ﻧﮕﺮش،
 دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺿﻄﺮاب، ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻴﻤﺎر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ  ﺑﻪ ﻮطﻣﺮﺑ ﺎيﻫ ﺖﻣﺮاﻗﺒ ارﺗﻘﺎي و درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻢ
( 0002) rakleK و otnaraPﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 72)
 ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﻧﺸﺎن داد، اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي و 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫـﺴﺘﻨﺪ، از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد رﺿـﺎﻳﺖ 
 ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  از ﻳﻜـﻲ   ﻧﻴـﺰ ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜﺗﻔ(. 55)ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
 از و ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ  آﻣـﻮزش ﻲﺟﻬـﺎﻧ  ﻮنﻴﻓﺪراﺳ ﻪﻳﭘﺎ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و اﺳﺘﻔﺎده از ( 65)ﺎﺳﺖ ﻫ هﺪﻜداﻧﺸ ﻲاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﺟﻤﻠﻪ
آن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ و ﺗﺌـﻮري در ﻣﻴـﺎن داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ذﻫﻨﻲ آﻧﺎن  ﺮدﻜﻋﻤﻠ ارﺗﻘﺎء و ﻳﻲﻮﻓﺎﻜﺷ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﻣﻲﻻزم 
ﻋﻤﻞ،  در و ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه  ﻞ و ﻣﺸﻜﻼتﻳدر ﻣﻮرد ﻣﺴﺎ
 ،ﺗﺮ ﺷﺪه ﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪﻴﺷﺨﺼ ﺑﻬﺘﺮ، ﺎرﻜاﻓ و ﺮدﻫﺎﻜﻤﻠﻋ ياﻓﺮاد دارا
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﻤﻖ و ﺮﻜﺗﻔ ﺸﺘﺮ،ﻴﺑ ﺖ و ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﻲﻴﺧﻼﻗ
در واﻗﻊ ﻫﻨﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري  (.64)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲﺑﺎﻻﺗﺮ  اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺪرت و
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ زﻳـﺮا ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﺎ 
ﻴﻤـﺎر ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﻴﻘـﻲ از ﺑ  ﻣﻲﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ 
وري ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳـﺪ ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ و آ ﻊﺟﻤ
ﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤـﺎر را ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده و ﻳﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺎ 
 ﺗـﺮ ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ راه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻟﻪ ﺄدر ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران، از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺣﻞ ﻣﺴ 
ﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻔﻜـﺮ در ﻧﻬ  (.33)ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻲ ﺟﺪاﻧـﺸﺪﻧﻲ از ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﻻزم اﺳـﺖ ﻳاﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ 
 ﺎ و ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗﻮﺟـﻪ ﻫ هﺪﻜداﻧﺸ ﻣﺪرﺳﺎن و ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ
 اﻣـﺮ  ﻦﻳ ـا ﺑﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ را يﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻣﻬـﺎرت  ﻛـﻪ  ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ(. 75)دﻫﻨﺪ  اﺧﺘﺼﺎص
از  ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺣﺮﻓـﻪ در ﺧـﺼﻮﺻﺎً ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺮﺳـﺘﺎر  اي ﻪﺣﺮﻓ و وﺟﺪاﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ، ﺎيﻫ ﺖوﻟﻴﺆﻣﺴ
 و داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ راﻫﻜﺎري ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮد در آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
از (. 85)ﮔـﺮدد ﻤـﻲ ﻧ ﻣﺤﻘـﻖ  دﻳﮕـﺮي  ﻃﺮﻳﻖ از آﻣﻮزش ﺟﺰ ﺑﻪ
 ﺶﻳو اﻓـﺰا  ﻲدرﻣـﺎﻧ  ﺧـﺪﻣﺎت  ﺳﻄﺢ يارﺗﻘﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش  ﻳﻲﺎراﻛ
ﺿﺮوري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ دوره ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد 
ﺎي ﻫ ـ ﺶآﻣﻮزﺷـﻲ و ﻫﻤـﺎﻳ  يﺎﻫ ـ هﺎرﮔﺎﻛ و اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ( 13)
 ﻲدرﻣـﺎﻧ  ﺧـﺪﻣﺎت  ﺳـﻄﻮح  ﻪﻴ ـﻠﻛ در ﻣﺆﺛﺮ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺮﻓﺼﻞ(. 95) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدد
 ﺑـﺎ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑـﺮاي دروس داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔـﺮدد و 
 يآﺷﻨﺎﺳﺎز ﺟﻬﺖ  درﻳﻲﺎﻫ هﺎرﮔﺎﻛ ﺎﻳ ﻲدرﺳ يواﺣﺪﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
 ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺑـﺎ  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  و ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺪ،ﻴاﺳﺎﺗ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﻮد  ﮔﺎم ﻲاﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣ ارﺗﻘﺎء ﺟﻬﺖ در ياﻧﺘﻘﺎد
ﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠـﻮب از آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺘﻔﻜﺮ ا ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  (.75)اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ 
 ﺑـﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﺪرﻳﺲ ﻧـﻮﻳﻦ  ﻫﺎي روش از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي  روش ﺑـﺮدن  ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  و از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ياﻧﺘﻘﺎد ﺗﻔﻜﺮ
 يﺧﻮددار داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺎي روش ﺳﺎﻳﺮ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳـﻚ ﻃـﺮف و اﺑـﺮاز  دنﺑﺎرآور ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و اﺣﺘـﺮام ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻫﺎ آنآزاداﻧﻪ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﻳﺪ 
 ﺑـﻪ   ﺑـﻪ آرا و اﻓﻜـﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ درس و ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ آن
 ﺑـﻪ .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻛﻤـﻚ  آﻧﺎن ﻧﻴـﺰ   ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮديﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 اي هﻋﻼوه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪ 
د زﻳﺮا اوﻟـﻴﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﻮدك ﭘـﺲ از ﺧـﺎﻧﻮاده، را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دار 
ﺖ ﻴ ـآﻣـﻮزان ﺧـﻮب ﺗﺮﺑ ﻪ داﻧـﺶ ﻛ ﻦﻳ ا يﺑﺮا ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲﻣﺪرﺳﻪ 
 ﺑﺎ ﻧﻴﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻈﺎم و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮادي
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ  ﻣﻲدﻫﺪ؛  اﻧﺠﺎم را ﺧﻮد ﻪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وﻇﻴﻔ
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
 و ﺎنﻴ ـﻣﺮﺑ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺸﻨﻬﺎدﻴ ـﭘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ.  ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮددﺿﺮورت
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٩
 ﭼـﻮن  ﻦﻳﻧـﻮ  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻫـﺎي  روش از ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺪﻴاﺳـﺎﺗ 
 ،يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻘﺶ، يﻔﺎﻳا  روزاﻧﻪ،يﺎﻫ ﺖﺎدداﺷﻳ
ﭘﺎﺳـﺦ،  و ﭘﺮﺳـﺶ  ﻞ،ﻜﻣـﺸ  ﺣـﻞ  ﺑﺮاﺳـﺎس  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﺒﺎﺣﺜﻪ، 
 ياﻧﺘﻘـﺎد  ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑـﻪ  ﻲﻣﻔﻬـﻮﻣ  يﺎﻫ ـ ﻪﻧﻘﺸ ،يﺳﺎز ﻪﻴﺷﺒ
 يﺎﻫ ـ هﺎرﮔﺎﻛ يﺑﺮﮔﺰار اﻣﺮ ﺑﺎ ﻦﻳا ﻪﻛﻨﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻚﻤﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺶﻳﮔﺮا اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 71) ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺲﻳﺗﺪر روش
 در يﺸﺘﺮﻴ ـﺑ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻪﻛ ﺷﻮد ﻣﻲﺸﻨﻬﺎد ﻴﭘ ،ياﻧﺘﻘﺎد ﺮﻜﺗﻔ ﺑﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﺎي ﻫ ـ ﺖﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻣﺤـﺪودﻳ  ﻣﻲﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ  .ﺮدﻳﭘﺬ ﺻﻮرت
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ
ﮔﺮدد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺑـﺮروي ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻨـﻮان . ﺷﻮد
 ﺑـﺮروي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻘﻂ  .ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
 ﻟﻪﺄداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺴ 
ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻮده زﻳﺮا داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘـﻂ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺧﺎﻧﻢ را ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ورودي داﻧـﺸﮕﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در واﺣـﺪ . ﻗﺮار داده ﺑﻮد 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 ﺳـﺎﻳﺮ ويﺑـﺮرﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻫـ هﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ در داﻧـﺸﮕﺎ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳﺮاﺳـﺮ ﻛـﺸﻮر ﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﻴﺮا ﻫ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘ 
  . آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدداﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺮﻜ ـﺗﻔ ﺑـﻪ  ﺶﻳﮔـﺮا  ﻲﻨـﻮﻧ ﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻮد و ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮاﻳﺶ  ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺖﻳﺜﺮﻛدر ا ياﻧﺘﻘﺎد
 ارﺗﺒـﺎط  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺧﻮب از ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتداراي 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ داراي ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ . ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎدار و ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتاﻧﺘﻘﺎدي و 
ﺑﻪ ﻋـﻼوه از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ 
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﺑﻴﻦ ﻓﺮدي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
رﻳـﺰي آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري،  راﻫﻨﻤـﺎي ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي، در آﻣـﻮزش ﺗﺌـﻮري و 
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در ﻣﺪارس و ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﻋﻤﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ  ﺎﻫ هداﻧﺸﮕﺎ
ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺎم 
اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺿﺮورت ﻳﻚ ﻪﻣﻨﺰﻟ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ
  .اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮددو د
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﺧﻮد ﻲﻗﺪرداﻧ و ﺮﻜﺗﺸ ﻣﺮاﺗﺐ ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﻳﻲﻣﺎﻣـﺎ  و يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺪهﻜداﻧـﺸ  ﻦ ﻣﺤﺘـﺮم ﻴوﻟﺆﻣـﺴ  را از
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
وﻫﺶ و ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﻤﺮاﻫـﺎن، ﻛﻨﻨﺪه در ﭘـﮋ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ 
  .دارد ﻣﻲاﺑﺮاز 
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Relationship between critical thinking and interpersonal 
communication skills in nursing students of Azad University 
Tehran medical Branch 
 
 




Introduction: Critical thinking is an essential part of nursing education. Having 
Interpersonal communication skills is a vital characteristic of nurses with critical 
thinking. The purpose of this study was to investigate the relationship between critical 
thinking and interpersonal communication in nursing students of Azad University 
Tehran medical Branch in 2013. 
Method: This was a descriptive correlational study. 300 nursing students of 
Azad University Tehran medical Branch took part in the study. Data collection tools 
include demographic specifications and standard questionnaires “California critical 
thinking and inter-personal communicative skills”. For statistical analysis, descriptive 
and inferential statistical methods were used after entering data into SPSS v.17. 
Results: Most of the students (%71) had a great tendency to unstable critical 
thinking with very weak inter-personal communications skills (%52). There was a 
significant relationship between critical thinking and interpersonal communications 
skills. (r=0.62, P=0.0001) 
Conclusion: University students with good inter-personal communication skills 
had better critical thinking. Those with negative inter-personal communication skills 
had weaker inter-personal communication skills. Therefore, in theory and practice, 
nursing educators and managers are recommended to have more focus on the inter-
personal communication skills of nursing students. 
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